



A Study of Economic Education (Part III)：
Analyzing the Text Books of Economic Education Based
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１）「名古屋女子大学紀要 第４６号 人文・社会編」 ２０００年３月、１１９－１３１頁。


























１８） Jane S. Lopus, John S. Morton and Amy M. Willis，“ActivityBased Economics”，Social Education , March
２００３，PP．８５－８９などが参考となる。
１９） 注１０）同書、P.V．を参照。
２０） NATIONAL STANDARD IN PERSONAL FINANCES , the Jump Start coalition for Personal Financial Liter-
acy，２００１，などを参照されたい。
２１） この点に関連して、Mark C. Schug, Robert L. Wynn II and Tracy J. Posnanski，“Improving Economic and
Financial Education”，Social Education , May / June２００２，P.P．２３９－２４４、Michael Hartoonian，“Economics and
Ethics”Social Education，September ２００２，P.P．３１１－３１４の二つの論文が全く別の立場から示唆するものを
吟味するのも有効であろう。
２２） 宮原悟「日米関係への―考察（II）―小・中・高等学校教員の経済的資質をめぐって―」（名古屋女子大学
紀要、第４１号、人文・社会編、１９９５年３月、３７－４９頁）を参照されたい。
２３）１９１９年に米国で設立された世界最大の経済教育団体であるジュニア－アチーブメントの日本支部と「全米
経済教育協議会」との教材の同時刊行などがそれにあたる。また、早稲田大学経済教育総合研究所を中心
とした日米共同の消費者・経済教育セミナーも注目される。
２４） 注３）同書を参照されたい。
名古屋女子大学紀要 第５０号（人文・社会編）
－１０４－
